


















































  2010ᖺ㸯᭶ 25᪥㸦᭶㸧㸪ᮏ◊✲఍ࡢ࣮࣒࣍࣌  
࣮ࢪࢆ㛤タࡋࡓࠋ⌧ᅾ㸪ࢥࣥࢸࣥࢶࡣ㸪㜰⏣⵷Ꮚ   




  ௒ᚋ㸪ᮏ◊✲఍ࡀᮏ᱁ⓗ࡟άືࢆ㛤ጞࡍࡿࡢ࡟ 
ྜࢃࡏ࡚㸪࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ඘ᐇ໬ࢆᅗࡾ㸪఍ဨࢆ   
ጞࡵ࡜ࡍࡿ㛵ಀྛ఩࡟᭷┈࡞᝟ሗࢆⓎಙࡍࡿ࡜ 
࡜ࡶ࡟㸪ᮏ◊✲఍ࡢ PR࡟ດࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ  
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ࢔ࢻࣞࢫࡣ㸪http://www.kisc. 
meiji.ac.jp/~shisyo/index.html ࠋࡲࡓ㸪᫂἞኱  
Ꮫ㈨᱁ㄢ⛬ࡢ࣮࣌ࢪ㸦http://www.meiji.ac.jp/ 
shikaku/㸧࠿ࡽ㸪ࣜࣥࢡࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
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